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ABSTRACT
Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan, oleh karena itu Aceh dikenal
sebagai daerah maritim yang kaya akan sumber daya dan sejarah kemaritimannya. Namun saat ini Aceh belum memiliki wadah
khusus untuk memfasilitasi potensi tersebut. Museum Maritim Aceh merupakan salah satu upaya untuk melestarikan dan
mempublikasikan kemaritiman Aceh kepada masyarakat dengan cara yang lebih menarik. Perancangan museum ini akan
menerapkan tema â€œArsitektur Metaforaâ€• yaitu dengan memasukkan konsep-konsep di luar arsitektur yang berkaitan dengan
maritim kedalam suatu rancangan arsitektur. Selain itu, untuk menghadirkan karakter kemaritiman pada museum, pemilihan lokasi
yang strategis menjadi salah satu faktor penting yang harus dipikirkan untuk mendukung tema bangunan. Lokasi perancangan
Museum Maritim Aceh terletak di daerah Ulee Lheue yang merupakan kawasan perairan dan dekat dengan pelabuhan Ulee Lheue,
sehingga banyak berkembang aktivitas kemaritiman yang dapat memperkuat citra bangunan yang berfungsi sebagai Museum
Maritim Aceh.
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